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編 集 後 記
近年の広告用語を使 うなら,10編の力作を 「搭載」 した紀要第16巻をお届け
いたします。
今年は,10編の論文すべてがワープロ原稿の形で提出され,原稿用紙 に手書
きされたものは1編 もありませんでした。紀要第13巻(1987年)の「編集後記」
をみますと,ワープロで打たれた原稿の取扱いについて 「編集委員会で協議中
である」とあり,この時点ではワープロ原稿 はまだ少数派であったことがわか
ります。それが,こ こ3年 ほどの間に完全に逆転 して しまいました。 これに応
じて印刷の方式 も変わり,今年度は,執筆者の方々に原稿のフロッピーを提出
していただき,それを用いて初校ゲラをつくるという方法をはじめて試み まし
た。正確 なゲラが短期間で出てきますので能率的です。現在の印刷方式をとる
かぎり,原稿 とともにフロッピーもご提出いただくという今年のやり方が定着
していくものと思われます。 しか し,いかに便利 とはいえ,この方法を一律 に
強制するわけにはいかないでしょう。手書きの味わいを大切 にする あるい
は単にワープロが打てない 少数者の権利 も守 られねばなりません。
おわりに,本巻の編集および製作にご協力いただいたすべての方々に厚 くお
礼を申し上げます。(井 上)
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